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Apresentação
A velocidade das mudanças de paradigmas impôs às sociedades 
tidas como globalizadas importantes e profundas transformações. Essa 
característica das sociedades contemporâneas reflete-se nos pensamen-
tos, percepções e valores que exigem contextualização dos novos conhe-
cimentos. Não obstante, essas transformações também têm contribuído 
significativamente para a emergência de novas teorias e paradigmas que 
embasam as ciências e, com isso, acredita-se que a interdisciplinaridade 
contribuirá de modo significativo para a superação do que convencional-
mente se conhece como pós-modernidade ou modernidade tardia.
Nestes termos, a ideia de interdisciplinaridade coloca-se como um 
pressuposto de produção de conhecimento que busca superar o limite da 
inflexibilidade disciplinar. Mais do que isso, trata-se de um modo específico 
de produção de conhecimento que seja capaz de superar os limites ineren-
tes a situações complexas e multifacetadas dos fenômenos sociais atuais. 
De outra parte, esse procedimento interpretativo da realidade e dos 
fenômenos sociais tem sido uma tarefa árdua, de difícil execução. Em ou-
tras palavras seria dizer que vivemos um período cujo principal desafio 
parece ser o de romper com as porosas fronteiras do campo disciplinar, 
investindo num movimento, num conceito e numa prática em construção 
no âmbito da produção acadêmica.
Neste sentido, podemos dizer que é com grande satisfação que a 
Visão Global traz à comunidade acadêmica mais uma publicação, cujo con-
junto dos trabalhos reunidos oferece a possibilidade de se refletir acerca de 
novas perspectivas de enfoque e de abordagens tidas como disciplinares.
As temáticas aqui abordadas oferecem a possibilidade de inflexão 
acerca dos contornos disciplinares, contribuindo para a verticalização de 
novas ideias e de expansão dos temas abordados em cada um dos artigos, 
cujos temas também contribuem para o entendimento de fenômenos so-
ciais complexos.
Assim sendo, resta-nos convidar o leitor crítico para que vire a pá-
gina e transite pelas páginas de mais esta edição da Revista Visão Global.
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